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Prelaženje granice, po pravilu, donosi 
susrete sa novim i nepoznatim – susrete 
&ije odjeke krije putopisna književnost. 
U knjizi Na granicama orijenta, koja 
predstavlja deli&no izmenjeno izdanje 
doktorske disertacije, Sanja Lazarevi' 
Radak, kroz analizu engleskih i ameri&-
kih putopisa nastalih izme(u dva svetska 
rata, izdvaja predstave o Srbiji koje, kao 
neizostavan deo balkanisti&kog diskursa, 
odre(uju njenu geosimboli&ku poziciju u 
pomenutom razdoblju. 
Knjiga se sastoji od predgovora, uvo-
da i 15 poglavlja, uz završna razmatranja 
i sažetak na engleskom jeziku. U uvodu 
saznajemo da su predmet analize pojed-
nostavljene predstave koje se javljaju u 
tzv. klasi&nim putopisima – onima &iji su 
autori pohodili zemlje o kojima pišu te 
pretenduju na objektivnost. Pitanje 
objektivnosti putopisa jedna je od tema 
prva dva poglavlja u kojima su postavlje-
ne teorijske i pojmovne osnove &itave 
studije. Iz ugla postkolonijalne kritike 
Lazarevi' Radak vidi putopise kao jedno 
od sredstava sprovo(enja kolonizacije i 
to one najsuptilnije – narativne, a njiho-
vu analizu sprovodi u okvirima imagolo-
gije, oblasti komparativne književnosti 
koja uzima u razmatranje dostignu'a ni-
za humanisti&kih disciplina, &ime odgo-
vara obilju formi i jednako bogatoj sadr-
žinskoj raznolikosti putopisa. 
Naredna dva poglavlja, Putopisi iz-
me2u dva svetska rata i Me2uratna kriza i 
dinamika odnosa izme2u istoka i zapada: 
rubni interval, predstavljaju šire osvrte 
na teoriju putopisa, kao i opšte društve-
ne, istorijske i politi&ke okolnosti me(u-
ratnog perioda.  
U nastavku, kroz zasebna poglavlja, 
izdvojene su najupe&atljivije slike o Srbi-
ji i njenom stanovništvu koje su na puto-
vanjima stekli i kroz svoja dela preneli 
zapadni putnici. Završni odeljci ovih po-
glavlja posve'eni su internalizaciji ovih 
stereotipa u srpskom društvu. 
Prvo od njih, Konstruisanje deteta: 
geosimboli3ka infantilizacija Srbije u pu-
topisnom diskursu, posve'eno je stereoti-
pu široko prihva'enom i "spolja" i "iznu-
tra". U putopisima me(uratnog perioda 
Srbija je hronološki smeštena u predmo-
derno stanje, pred sam izlazak iz malo-
letnosti, što izaziva dvojak odnos putopi-
saca. S jedne strane nailazimo na op&i-
njenost putnika zamorenog civilizacijom 
koji strepi za opstanak jednostavnog i 
prirodnog mesta u svetu koji se naglo 
menja, dok drugi ukazuju na de3ije bole-
sti, kao što je "nemogu'nost razgrani&a-
vanja politi&ke stvarnosti i imaginacije". 
Naredno poglavlje, O tradiciji i mo-
dernosti, govori o hibridnosti, sveprisut-
noj u Srbiji, koju sre'emo u opisima ka-
fana – evropski ure(enih, ali sa orijental-
nom atmosferom ili ulica na kojima se 
ukrštaju asfalt i kaldrma. Spoj nespoji-
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vog najvidljiviji je u gradovima koji do-
vode do kvarenja sela i njegovog "pri-
rodnog" poretka. Moderna spoljašnjost i 
vrednosti prošlosti unose nemir, kvare 
poredak, i prema mišljenju autorke, para-
digma su kolonijalne strepnje. 
Poglavlje Etni3ka heterogenost i bal-
kanisti3ki diskurs posve'eno je predstavi 
stanovništva Srbije u o&ima zapadnih 
putnika. Na prvi pogled sve je jasno – na 
Balkanu žive "Balkanci" koji su rezultat 
ukrštanja i/ili kalamljenja mnoštva ple-
mena i naroda. Ipak blizak susret sa 
"Balkancima" otkriva i brojne balkanske 
Druge. Ti drugi, odnosno manjine, su oni 
koji unose nemir, koji prostor Srbije &ine 
stalnim žarištem sukoba. U neposrednoj 
vezi sa etni&kom šarenolikoš'u u ovom 
vremenu je i pitanje rase kojoj je posve-
'eno poglavlje Evolucionisti3ko nasle2e i 
ideja rase. Autorka smatra da je problem 
rasnog odre(enja balkanskih populacija 
koji se javlja u putopisima prisutan u 
"implicitnoj ideji o rasnom besku'ništvu 
koje podrazumeva odsustvo autenti&nog 
Orijenta i autenti&nog Okcidenta". Ideja 
o besku'ništvu prihva'ena je i u samoj 
Srbiji i ozna&ava potrebu okretanja Zapa-
du i napuštanja pozicije osmanske žrtve. 
Još jedna od orijentalisti&kih fascinacija 
koja se dovodi u vezu sa etni&kom hete-
rogenoš'u Balkana su jezici. Odgovor na 
pitanje iz naslova poglavlja (Mešanje je-
zika: kako zvu3i Srbija?) je da, ukratko, 
srpski putopiscima zvu&i varvarski, kako 
u izvornom (nerazumljiv) tako i u prene-
senom (divlji) zna&enju re&i. 
U narednom poglavlju naslovljenom 
Diskurs o ratniku, autorka izdvaja dva 
modela ratništva koji su predstavljeni u 
tekstovima engleskih i ameri&kih putopi-
saca. Prvo je ratovanje kome je uzrok vi-
ševekovna tu(inska vladavina, a koje po-
staje odbrambeni rat "malog hriš'anskog 
naroda" i dobija mu&eni&ki karakter. 
Njegovu potku &ini folklor te kroz figuru 
ratnika spoznajemo englesku recepciju 
balkanske epike i srpskih nacionalnih 
mitova. Drugo ratništvo proisti&e iz rat-
ni&kog duha i njegovi uzroci su u osobe-
nostima balkanske genetike. Balkanski 
ratnik asocira na brutalnost, sklonost ka 
zlo&inu, nepoštovanju pravila rata, ukrat-
ko na one elemente koje putnici prepo-
znaju u ubistvu kraljevskog para Obreno-
vi' o kome se govori u poglavlju koje 
sledi. Iako se odigrao nekoliko decenija 
ranije, ovaj doga(aj privla&i pažnju put-
nika koji su pohodili Srbiju izme(u dva 
rata. "Politi&ka kratkovidost," "diplomat-
ska zaostalost," pa i "glupost" i "suro-
vost" osobine su koje se putnicima ja-
vljaju pri pomisli na ubistvo kraljevskog 
para. Ipak ova brutalnost se naj&eš'e 
shvata kao nau&eno ponašanje, odnosno 
kao deo osmanskog nasle(a. Orijentalna 
surovost, smatra autorka, je ta prema ko-
joj se Zapad samodefiniše i iznova po-
vla&i oštru granicu izme(u svesnog i ne-
svesnog.  
Se'anje na ovo ubistvo trenutno briše 
svu "komi&nu apsurdnost Srbije, svo po-
štenje, neiskvarenost i mladala&ku prijat-
nost," dakle sve odlike romanti3ne Srbije 
kojima je posve'eno istoimeno pogla-
vlje.  
"Šta je pravoslavlje?" – centralno je 
pitanje koje putopisci postavljaju o reli-
giji Srba. Odgovori koje daju nalaze se u 
slede'em poglavlju i kre'u se od "pagan-
ske religije u odori hriš'anstva" do ver-
skog supstituta politi&ke vlasti i državnih 
institucija te okosnice identiteta. Pišu'i o 
odnosu pravoslavlja, države i politike, 
putnici dodaju na romanti&nosti, egzoti&-
nosti, drugoja&ijosti Srbije i pravoslavne 
crkve. Poentiraju'i, autorka ukazuje da je 
pravoslavlje, kao i sam Balkan, "pre pro-
izvedena religija, nego religija sama, a 
ukoliko prihvatimo da Balkan može 
ozna&avati lokalizovani haos, onda i pra-
voslavlje može nositi potencijal za loka-
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lizaciju haosa, neodre(enosti i nerazvije-
nosti koja se prepoznaje o diskursu o pa-
ganstvu i to u okvirima samog hriš'an-
stva kao religije Zapada". 
Poglavlje naslovljeno Internalizacija 
predstava o "nama" i "drugima" posve-
'eno je usvajanju stereotipnih predstava, 
koje je najvidljivije na konstruktima ka-
raktera, veoma popularnim u onom vre-
menu. Slike "tipi&nog Srbina", onakvog 
kakav je ustrojen u okvirima balkanisti&-
kog diskursa i predstavljen u me(uratnim 
putopisima, autorka pronalazi u tekstovi-
ma nekih od vode'ih autora onog vreme-
na (i dalje veoma aktuelnih u srpskoj jav-
nosti), poput vladike Nikolaja Velimiro-
vi'a, Vladimira Dvornikovi'a i Jovana 
Cviji'a. Lazarevi' Radak izdvaja "unu-
trašnju" slike Srbije kao raskrš'a ili mo-
sta koje još jednom ukazuju na "liminal-
nost kao idejni projekat Okcidenta koji 
se intenzivno retori&ki i prakti&no-poli-
ti&ki eksploatiše i danas". 
Grani&nost Balkana, koja se nalazi u 
osnovi gotovo svih izdvojenih stereotip-
nih predstava, dobila je zasebno pogla-
vlje. U njemu autorka govori o simboli&-
kim aspektima grani&nosti, a zatim iz-
dvaja &inioce koji su doprineli tome da 
Srbija ostane u okvirima balkanisti&kog 
diskursa i o&uva liminalni status. Balkan 
kao me(uprostor potvr(ivao je (ve' po-
ljuljanu) veru u postojanje granice, isto-
vremeno dobijaju'i ulogu uto&išta za 
svaki od dva sveta. Kona&no popularno-
sti stereotipa doprinela je i dobra recepci-
ja "iznutra" gde je negovan politi&ki mit 
o kulturnoj i nacionalnoj izmeštenosti 
"iznad" dva sveta. 
Na samom kraju, porede'i stereotipne 
slike koje se javljaju u me(uratnom perio-
du sa onima koje im vremenski prethode i 
slede, autorka nas podse'a na aktuelnost 
pitanja (ne)pripadanja Evropi i odnosa 
javnosti Srbije prema Evropi u kontekstu 
aktuelnih "evroatlanskih" integracija, sa 
Evropskom Unijom kao politi&kom struk-
turom poistove'enom sa Evropom.  
Zahvaljuju'i širini i aktuelnosti teme, 
ali i njenom temeljnom nau&nom istraži-
vanju, zasnovanom na relevantnim teo-
rijskim konceptima koje prati bespreko-
ran stil, knjiga Na granicama orijenta 
Sanje Lazarevi' Radak, zavre(uje pažnju 
svih onih koji su zainteresovani za balka-
nologiju, antropologiju, istoriju, postko-
lonijalne studije i putopisnu književnost. 
 
Vladimir V.  Mihajlovi"  
 
 
Arheologija kao teorija i društvena praksa 
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Arheologija u našoj sredini ima istori-
ju dugu više od jednog veka, bogatu nala-
zima i gra(om koji su nesumnjivo zna&aj-
ni u evropskom, pa &ak i svetskom kon-
tekstu. Na drugoj strani, teorijsko promi-
šljanje osnova discipline nikada nije pred-
stavljalo najživlju oblast arheološkog de-
lanja u Srbiji. Upravo objavljena knjiga 
Aleksandra Palavestre Kulturni konteksti 
arheologije, utemeljen, izvrsno napisan 
vodi& kroz složenu, dinami&nu i izuzetno 
zna&ajnu arenu kriti&ke istorije arheološke 
teorije i prakse, neophodan je i veoma 
zna&ajan doprinos arheološkoj literaturi 
na srpskom jeziku, jer pruža osnov na ko-
jem je mogu'e graditi nov pristup disci-
plini u našoj stru&noj zajednici.  
Od sredine XX veka do danas arheo-
logija kao akademska disciplina i istraži-
va&ka praksa, pretrpela je dve korenite 
promene paradigme: šezdesetih godina, 
posebno u anglo-ameri&koj sredini, arti-
kulisan je naglašeno pozitivisti&ki pristup 
izu&avanju prošlosti na osnovu materijal-
nih tragova, po metodu i osnovnim po-
